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Научная, педагогическая и общественная работа 
И. П. Потехина 
14 ноября 2011 года исполняется 70 лет профессору ка-
федры «Управление социально-экономическими системами», 
заслуженному работнику Народного образования Удмурт-
ской Республики, Потехину Игорю Петровичу. 
Трудовую деятельность начал в 1964 году, после окон-
чания Ижевского механического института по специальности 
«Математическое и счетно-решающие приборы и устройст-
ва», в Ижевском научно-исследовательском технологическом 
институте (ИНИТИ). Здесь он прошел путь от инженера до 
зам. начальника отдела, защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технически наук. Глубокие теоре-
тические знания и исключительное логическое мышление по-
зволили ему стать незаменимым специалистом в разработке 
технических заданий на создание комплексов гибких автома-
тизированных производств. В 1991 г. в составе группы спе-
циалистов за комплекс работ по созданию высокомеханизи-
рованных и автоматизированных механообрабатывающих 
производств присуждена премия Совета министров СССР. 
С 1993 года Потехин И.П. занимается педагогической и 
научной деятельностью в Институте экономики и управления 
Удмуртского государственного университета. Его отличает 
высокая работоспособность, исключительное трудолюбие, 
добросовестность, интеллигентность в общении. 
Игорь Петрович пользуется заслуженным авторитетом 
среди коллег по научной и педагогической деятельности, а 
также и среди студентов. 
Является автором 186 научных трудов. 
Научная и педагогическая деятельность И. П. Потехина 
отмечена почетными грамотами Министерства оборонной 
промышленности, Почетным знаком «Изобретатель СССР», 
бронзовой медалью ВДНХ, Почетной грамотой Комитета УР 
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по науке, высшему и среднему профессиональному  образо-
ванию, Почетной грамотой Удмуртской Республики, Почет-
ной грамотой Министерства образования РФ. В 1991 г. в со-
ставе группы сотрудников ему присуждена Премия Совета 
Министров СССР, а в 2007 г. ему присуждено Почетное зва-
ние «Заслуженный работник образования Удмуртской Рес-
публики». 
 
Никитина Ольга Трофимовна 
к.т.н., доцент каф. упр.  соц.-эконом. системами 
Кремер Ирина Анатольевна 
ст. преподаватель каф. упр. соц.-эконом. системами. 
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Основные труды 
1968 
1. Остроумов, Н. К. Система цифровой индикации 
положения инструмента высокоточного токарного станка / 
Н. К. Остроумов, И. П. Потехин, В. Ф. Иванов // Совершенст-
вование процессов резания и повышение точности металло-
режущих станков / науч. ред. В. В. Пузанов. — Ижевск, 
1968. — Вып. 2. — С. 158-172. 
1975 
2. Кожушков, Н. П. Автоматизация измерений на 
фрезерных станках с ПУ погрешностей обработанных дета-
лей / Н. .П. Кожушков, И. П. Потехин, А. К. Клименко // Про-
изводственно-технический бюллетень. – 1975. – № 2. 
1977 
3. Финоедов, Р. Н. Выбор структуры и основных тех-
нических средств управляющих комплексов для участков 
станков с ЧПУ, управляемых от ЭВМ / Р. Н. Финоедов, 
И. П. Потехин // Производственно-технический бюллетень. – 
1977. – № 1. 
4. Кацнельсов, В. З. Схема функционирования участ-
ка станков с ЧПУ, управляемого от ЭВМ / В. З. Кацнельсо, 
И. П. Потехин // Производственно-технический бюллетень. – 
1977. – № 4. 
5. Потехин, И. П. Типовой комплекс технических 
средств управления оборудованием УК-Т / И. П. Потехин, 
Р. Н. Финоедов // Опыт создания участков станков с ЧПУ, 
управляемых от ЭВМ : тез. докл. (апр. 1977). – Свердловск, 
1977. 
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1978 
6. Хабенский, М. А. Автоматизация обработки дета-
лей путем создания участка из станков с ЧПУ, управляемого 
от ЭВМ / М. А. Хабенский, И. П. Потехин // Высокопроизво-
дительное оборудование с ЧПУ для размерной обработки : 
материалы межотрасл. науч.-техн. конф., семинаров и выст. / 
ВИМИ. – М., 1978. – Вып. 5 (8). 
7. Потехин, И. П. Организация погрузочно-
разгрузочных и транспортно-складских работ на участке 
ЧПУ–ЭВМ в условиях крупносерийного производства слож-
ных корпусных деталей / И. П. Потехин, 
В. А. Хомутинников // Вопросы оборонной техники. 
Сер. 17. – 1978. – Вып. 107. 
8. Хабенский, М. А. Создание механообрабатываю-
щих автоматизированных комплексов на базе типовых проек-
тов / М. А. Хабенский, И. П. Потехин // Республиканская на-
учно-практическая конференция "Опыт разработки 
и проблемы автоматизации управления технологическими 
процессами и качеством продукции" (17-18 мая 1978 г.) / Са-
рат. губерн. отд. сел. хоз-ва, Татар. обл. правл. НТО приборо-
пром им. С. И. Вавилова, Гос. науч.-исслед. и проект. ин-т 
по внедрению вычислит. техники в нар. хоз-во, Татар. 
ЦНТИ. — Казань, 1978. — С. 72. 
1979 
9. Федоров, А. В. Организация производства 
на комплексно-автоматизированном участке из станков 
с ЧПУ, управляемом от ЭВМ / А. В. Федоров, И. П. Потехин, 
В. А. Хомутинников // Вопросы оборонной техники. Сер. 17-
18, Общие вопросы технологии производства оборонной тех-
ники. — 1979. — Вып. 108/113. — С. 9-12. 
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10. Потехин, И. П. Организация управления механооб-
рабатывающими автоматизированными комплексами / 
И. П. Потехин, М. А. Хабенский / Производственно-
технический бюллетень. – 1979. – № 8. 
11. Финоедов, Р. Н. Управляющие комплексы участков 
ЧПУ–ЭВМ / Р. Н. Финоедов, И. П. Потехин, А. О. Талашев // 
Вопросы оборонной техники. Сер. 17-18, Общие вопросы 
технологии производства оборонной техники. — 1979. — 
Вып. 108/113. — С. 26-30. 
12. Хомутинников, В. А. Функционирование автома-
тизированной транспортно-накопительной системы участка 
из станков с ЧПУ, управляемого от ЭВМ, в автономном ре-
жиме / В. А. Хомутинников, И. П. Потехин // Вопросы обо-
ронной техники. Сер. 17-18, Общие вопросы технологии про-
изводства оборонной техники. — 1979. — Вып. 108/113. — 
С. 13-16. 
13. Кацнельсон, В. З. Функционирование участка 
станков с ЧПУ, управляемого от ЭВМ / В. З. Кацнельсон, 
И. П. Потехин // Вопросы оборонной техники. Сер. 17-18, 
Общие вопросы технологии производства оборонной техни-
ки. — 1979. — Вып. 108/113. — С. 38-43. 
1980 
14. Опыт разработки и внедрения типовых проектов 
участков станков с ЧПУ, управляемых от ЭВМ / 
А. Г. Окишев, И. П. Потехин, А. О. Талашев [и др.] // Повы-
шение эффективности производства в машиностроении на 
основе применения технологического оборудования с ЧПУ / 
Украин. Респ. Правление НТО МАШПРОМ. – Киев, 1980. 
15. Переналаживаемая автоматизированная линия 
(ПАЛ) из станков ЧПУ, управляемая ЭВМ / В. А. Лонг, 
М. Г. Григорович, И. П. Потехин [и др.] // Станки с ЧПУ, уча-
стки и автоматические линии на их основе : материалы семи-
нара / МДНТП им. Ф. Э. Дзержинского. — М., 1980. — 
С. 17-19. 
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1981 
16. Потехин, И. П. Организация управления роботизи-
рованным комплексом / П. И. Потехин // Производственно-
технический бюллетень.– 1981. – № 11. 
1982 
17. Владимирова, Т. А. Оперативное управление пере-
налаживаемой автоматизированной линией / 
Т. А. Владимирова, И. П. Потехин, Д. Г. Рыжков // Проблемы 
создания и эксплуатации систем ЧПУ для металлообрабаты-
вающего оборудования на основе микропроцессов : тез. докл 
всесоюз. науч.-техн. конф., ЧПУ-82 (Ульяновск, 19-21 мая 
1982 г.) / Центр. правл. НТО машиностроит. пром-сти, Центр. 
правл. НТО приборостроит. пром-сти, М-во станкостроит. 
и инструментальн. пром-сти СССР. — М., 1982. — Ч. 2. — 
С. 143-144. 
18. Организационно-технологическое управление в 
механообрабатывающих автоматизированных комплексах / 
В. А. Иванов, И. П. Потехин, А. А. Филимонов [и др.] // Ана-
литический обзор / ЦНИИинформации. – М., 1982. – № 2905. 
1983 
19. Потехин, И. П. Исследование структур управления 
транспортными системами механообрабатывающих автома-
тизированных комплексов / И. П. Потехин // Вопросы обо-
ронной техники. Сер. 2. – 1983. – Вып. 1 (147). 
20. Потехин, И. П. Определение законов распределе-
ния входящих потоков в системах управления МАК / 
И. П. Потехин // Вопросы оборонной техники. Сер. 2. – 
1983. – Вып. 1 (147).  
21. Потехин, И. П. Опыт внедрения механообрабаты-
вающего автоматизированного комплекса в условиях дейст-
вующего производства / И. П. Потехин, А. А. Тучков, 
А. Я. Радкевич // Производственно-технический бюллетень. – 
1983. – № 1. 
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22. Потехин, И. П. Организация группового числового 
программного управления в составе МАК / И. П. Потехин, 
А. С. Румянцева // Производственно-технический бюлле-
тень. – 1983. – № 11. 
23. Потехин, И. П. Проектирование систем управления 
МАК / И. П. Потехин // Вопросы оборонной техники. 
Сер. 2. – 1983. – Вып. 1 (147).  
24. Типовая переналаживаемая линия для обработки 
корпусных деталей в автоматизированном режиме / 
И. П. Потехин, В. А. Лонг, Г. С. Чухин [и др.] // Производст-
венно-технический бюллетень. – 1983. – № 11. 
1984 
25. АСУ в механообрабатывающих автоматизирован-
ных комплексов / И. П. Потехин, В. З. Канцельсон, 
Т. А. Владимирова [и др.] // Передовой опыт. – 1984. – № 11. 
26. Интегрированная автоматизированная система / 
М. А. Хабенский, И. П. Потехин, В. А. Иванов [и др.] // 
III Всесоюзное совещание по робототехническим системам : 
тез. докл. / Гос. ком. СССР по науке и технике, АН СССР, М-
во высш. и сред. спец. образования СССР [и др.]. — Воронеж, 
1984. — Ч. 1. — С. 155-157. 
27. Интегрированная автоматизированная система 
управления механообрабатывающими автоматизированными 
комплексами / В. А. Иванов, И. П. Потехин, Р. Г. Зиганшина 
[и др.] // Повышение эффективности работы станков с про-
граммным управлением на основе автоматизации процессов 
подготовки программ и управления оборудованием малыми и 
микро- ЭВМ : материалы науч.-техн. конф., 15–17 авг. 1983 / 
Татар. обл. совет НТО, Науч.-исслед. ин-т технологии и орга-
низации производства. – Казань, 1984. 
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28. Потехин, И. П. Исследование систем управления 
механообрабатывающими автоматизированными комплекса-
ми на имитационных моделях / И. П. Потехин // III Всесоюз-
ное совещание по робототехническим системам : тез. докл. / 
Гос. ком. СССР по науке и технике, АН СССР, М-во высш. 
и сред. спец. образования СССР [и др.]. — Воронеж, 1984. — 
Ч. 1. — С. 152-153. 
29. Потехин, И. П. Исследование систем управления 
механообрабатывающими комплексами на имитационных 
моделях / И. П. Потехин // Опыт организации вычислитель-
ных процессов в АСУ : тезисы / Удмурт. обл. правление НТО 
МАШПРОМ, ЦНИИинформации. – Ижевск, 1984. 
30. Потехин, И. П. К вопросу организационно-
технологического управления в механообрабатывающих ав-
томатизированных комплексах / И. П. Потехин, 
В. А. Иванов // Вопросы оборонной техники. Сер. 2. – 1984. – 
Вып. 6 (162). 
31. Обновление рациональных структур управления 
механообрабатывающего комплекса по результатам их ис-
следования на имитационной модели / И. П. Потехин, 
В. М. Князев, Е. В. Мохова [и др.] // Вопросы оборонной тех-
ники. Сер. 2. – 1984. – Вып. 5 (161). 
32. Потехин, И. П. Организация управления перенала-
живаемыми автоматизированными линиями / И. П. Потехин, 
М. А Хабенский // Технология, организация и экономика ма-
шиностроительного производства : информ. науч.-техн. сб. – 
1984. – Вып. 8. 
33. Потехин, И. П. Оценка запаса устойчивости к пере-
грузкам систем группового ЧПУ / И. П. Потехин // Вопросы 
оборонной техники. Сер.2. – 1984. – Вып. 1 (157). 
34. Талашев, А. О. Технические средства систем 
управления механообрабатывающего комплекса по результа-
там их исследования на имитационной модели / 
А. О. Талашев, И. П. Потехин // Аналитический обзор / 
ЦНИИТЭИ. – М., 1984. – № 3468. 
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1985 
35. Опыт внедрения и возможности создания типовых 
решений интегрированных автоматизированных систем 
управления для гибких производственных комплексов меха-
нообработки / М. А. Хабенский, И. П. Потехин, С. А. Нечаев 
[и др.] // Тезисы докладов научно-технического семинара 
по гибким производственным системам / ВНИИТСМ "Сири-
ус", ВНИИ межотрасл. информ. — Горький, 1985. — С. 15-
17. 
36. Потехин, И. П. Опыт организации комплектования 
создаваемых в отрасли механообрабатывающих автоматизи-
рованных комплексов средствами вычислительной техники / 
И. П. Потехин, Г. Л. Банникова // Вопросы оборонной техни-
ки. Сер. 2. – 1985. – Вып. 7 (173). 
37. Учет простоев оборудования в механообрабаты-
вающих автоматизированных комплексах / И. П. Потехин, 
Р. Г. Зиганшина, Т. А. Владимирова [и др.] // Передовой 
опыт. – 1985. – №2/3. 
1986 
38. Потехин, И. П. Опыт разработки и внедрения сис-
темы управления гибким автоматизированным цехом / 
И. П. Потехин, М. А. Хабенский, В. А. Иванов // Комплексная 
автоматизация производства : тез. докл. межотрасл. науч. 
конф., совещ., семинаров / ВИМИ. – М., 1986. – С. 21–22. 
39. Опыт разработки и тиражирования типовых проек-
тов систем управления ГПС / И. П. Потехин, В. И. Пузаков, 
А. О. Талашев [и др.] // Научно-методические основы созда-
ния ГПС механообработки до 2000 года : тез. докл. / ДНТП, 
ЦНИИинформации. – Устинов, 1986. – С. 53. 
40. Потехин, И. П. Опыт типового проектирования 
гибкого автоматизированного цеха / И. П. Потехин, 
А. Б. Киро, З. Г. Ляховецкая // Научно-методические основы 
создания ГПС механообработки до 2000 года : тез. докл. / 
ДНТП, ЦНИИинформации. – Устинов, 1986. – С. 13–14. 
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41. Потехин, И. П. Организация управления двумя 
штабелерами в ГПС / И. П. Потехин, А. И. Берлин, 
О. П. Тапкова // Вопросы оборонной техники. Сер. 2. – 
1986. – Вып. 4 (180). – С. 19–25. 
42. Проект комплексно-автоматизированного цеха на 
базе гибких переналаживаемых систем механообработки / 
И. П. Потехин, А. Б. Киро, З. Г. Яховецкая [и др.] // Передо-
вой опыт. – 1986. – № 10. – С. 3–8. 
43. Система группового числа программного управле-
ния / И. П. Потехин, А. О. Талашев, Р. Г. Зиганшина [и др.] // 
Механизация и автоматизация производства. — 1986. — 
№ 3. — С. 40-42. 
44. Система управления крупными ГПС механообра-
ботки / И. П. Потехин, А. О. Талашев, В. А. Иванов [и др.] // 
Передовой опыт. – 1986. – № 3. – С. 21–24. 
45. Потехин, И. П. Тенденции развития систем управ-
ления ГПС / И. П. Потехин, М. А. Хабенский // Научно-
методические основы создания ГПС механообработки до 
2000 года : тез. докл. / ДНТП, ЦНИИинформации. – Устинов, 
1986. – С. 22–23. 
46. Типовая система управления гибкой производст-
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• Организация управления ГПС большой 
размерности 
50 
• Организация управления двумя штабеле-
рами в ГПС 
41 
• Организация управления крупномасштаб-
ными ГПС механообработки 
53 
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• Организация управления переналаживае-
мыми автоматизированными линиями 
32 
• Организация управления роботизирован-
ным комплексом 
16 




• Основные направления совершенствова-
ния хозяйственно-экономической дея-
тельности вуза в современных условиях 
94 
• Основные принципы и опыт создания в 
отрасли автоматизированных производст-
венных систем механообработки 
69, 77 
• Основные пути создания в отрасли произ-
водственных систем в XIII пятилетке 
59 
• Оценка запаса устойчивости к перегруз-
кам систем группового ЧПУ 
33 
• Переналаживаемая автоматизированная 
линия (ПАЛ) из станков ЧПУ, управляе-
мая ЭВМ 
15 
• Перспектива развития систем управления 
ГАУ в XIII пятилетке 
54 
• Перспективы развития логистических
систем 
125 
• Перспективы развития систем управления 
ГАЦ механообработки 
60 
• Повышение надежности систем группово-
го числового программного управления 
61 
• Потоковая модель логистической системы 102 
• Правовые основы в науке 95 
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• Практикум по логистике 162 
• Предприятие как производственно-
кибернетическая система 
149 
• Проблемы преподавания комплекса дис-
циплин по изучению инновационных 
процессов 
112 
• Проблемы развития логистики 103 
• Проблемы региональной логистики 104 
• Проблемы формирования рабочей про-
граммы по курсу «Инновационный ме-
неджмент» 
113 
• Программа курса "Логистика" 114 
• Программа практики экономической 




• Программа преддипломной практики для 
студентов дневного отделения специаль-
ности 06.11 "Менеджмент" 
143 
• Программа производственной практики 
для студентов специальности "Нацио-
нальная экономика" 
165, 166 
• Программы курса "Инновационный ме-
неджмент" 
105 
• Проект комплексно-автоматизированного 
цеха на базе гибких переналаживаемых 
систем механообработки 
42 
• Проектирование систем управления МАК  23 
• Производственная логистика - прогрес- 150, 158 
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сивное направление повышения эффек-
тивности работы предприятий 
• Производственная логистика как иннова-
ционная стратегия предприятий 
144 
• Производственные системы как полно-
ценные логистические системы 
106 
• Рабочая программа по курсу "Коммерче-
ская логистика" для специальностей 
"Коммерция", "Экономика и управление 
на предприятиях торговли 
и общественного питания" 
174 
• Развитие региональной логистики 139 
• Развитие системы оперативно-
диспетчерского управления 
78 
• Развитие системы оперативно-
диспетчерского управления в ГПС меха-
нообработки 
62 
• Расширение функциональных возможно-
стей устройств для моделирования систем 
группового ЧПУ 
63 
• Рационализация товародвижения 
в регионе на основе логистического под-
хода 
140 




экономической деятельности вуза 
107 
• Рациональная организация функциониро-
вания ГПС 
85 
• Регламентирование материальных пото-
ков в производственных логистических 
системах 
115 
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• Роль и место логистики в логистических 
системах 
108 
• Роль и функции складов 
в производственных логистических сис-
темах 
167, 170 
• Система графического отображения со-
стояния объекта в ГПС 
70 
• Система группового числа программного 
управления 
43 
• Система управления ГПС МАК-2 55 
• Система управления крупными ГПС ме-
ханообработки 
44 
• Система управления складом готовых де-
талей 
51 
• Система цифровой индикации положения 
инструмента высокоточного токарного 
станка 
1 
• Систематизация определения режимов 
управления транспортными устройствами 
в производственных системах 
71 
• Склад как организующий элемент произ-
водственной логистической системы 
159 
• Совершенствование межоперационных 
перемещений и автоматизация учета дви-
жения деталей в производственных сис-
темах 
64 
• Совершенствование распределительной 
логистики в регионе 
160 
• Совершенствование управления финансо-
во-экономической деятельностью высшей 
школы в переходный период 
116 
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• Создание механообрабатывающих авто-
матизированных комплексов на базе ти-
повых проектов 
8 
• Создание систем управления ГПС на базе 
типовых проектных решений 
79 
• Состояние и пути повышения надежности 
СУ ГПС механообработки 
52 
• Состояние и пути повышения эксплуата-
ционной надежности ГПС, создаваемых в 
отрасли 
65 
• Состояние и пути повышения надежности 
ГПС 
72 
• Состояние инновационной деятельности 
в России 
145, 
151, 175  
• Схема функционирования участка станков 
с ЧПУ, управляемого от ЭВМ 
4 
• Тенденции государственного регулирова-
ния инновационной деятельности 
в развитых индустриальных странах  
132 
• Тенденции инновационной деятельности 
в развитых индустриальных странах 
176 
• Тенденции развития систем управления 
гибкими автоматизированными участками 
механообработки в отрасли 
66 
• Тенденции развития систем управления 
ГПС 
45 
• Технические средства систем управления 
механообрабатывающего комплекса по 
результатам их исследования на имитаци-
онной модели 
34 
 48  
• Типовая переналаживаемая линия для об-
работки корпусных деталей в автоматизи-
рованном режиме 
24 
• Типовая система управления 56 
• Типовая система управления гибкой про-
изводственной системой механической 
обработки 
46 
• Типовой комплекс технических средств 
управления оборудованием УК-Т 
5 
• Типовые проектные решения СУ ГПС 80 
• Типовые проекты систем управления ГАУ 
и их развитие 
82 
• Унификация информационного обмена 
системы управления с оборудованием 
АТСС 
86 
• Управление инновационной деятельно-
стью в России 
133 
• Управляющие комплексы участков ЧПУ–
ЭВМ 
11 




• Формализация потоковых процессов фи-
нансово-экономической деятельности 
109 




• Функции складов в логиистических сис-
темах 
117 
• Функциональная надежность систем 
управления ГПС механообработки и ме-
57 
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роприятия по ее повышению 
• Функционирование автоматизированной 
транспортно-накопительной системы уча-
стка из станков с ЧПУ, управляемого от 
ЭВМ, в автономном режиме 
12 
• Функционирование системы автоматизи-
рованного учета перемещений грузов в 
производственных системах 
73 
• Функционирование участка станков 
с ЧПУ, управляемого от ЭВМ 
13 
• Цели и стратегии государственного регу-
лирования инновационной деятельности 
126 
• Что нужно знать специалисту о логистике 118 
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